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编者按 上期我们 刊 登 的
“
中国股 市变 迁 三 阶段论专
题 系列 之二
、
正 式被承认并 完成 全 国化 的进程
” , 回 顾 了














































































































































































































①本文 是接 受厦 门联合信托投 资有限责任公司的委托
, “
关于证券市场效率与信托投资基金效率的相 关性研究
” 项 目的 阶段性成
年第 期































































































































































































































































































































































保护投资者利益 》 年 月 日
,
中国证监












”亿元 的 流通股创 下 境 内上 市奋 司规模之 最
,
其 高达 多亿 元











































见 》 年 月 日
,
《上海证券交易所股票上市规则 》正

















国务院证券委发布 《 股公司增资发行 股暂行办


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































③ 年 月 日
,




《中共 中央 关 于制 定 国 民 经 济和社会发展 第十






这是 用 党的 丈件 的 形 式肯定机构投资者的发展
,
显 示 出政策
面 的 强 烈 支持
。
⑩

